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 ᧄቇߩ࿾ၞ੺⼔⑔␩ኾ᡹ 1 ᐕ↢ 64 ฬ
㧞㧕 ⺞ᩏᣣ









↪  ㅜ 㜞㦂⠪ߩ⹺⍮ᯏ⢻ߩ᳓Ḱ߿⹺⍮ᯏ⢻ߩᄌൻࠍ᷹ቯߔࠆ
ᬌᩏኻ⽎ 65 ᱦ߆ࠄ 85 ᱦᧂḩߩ㜞㦂⠪
ᬌᩏౝኈ ⸥ᙘޔᵈᗧޔ⸒⺆ޔⷞⓨ㑆⹺⍮ޔᕁ⠨ߩ㧡ߟߩ⹺⍮㗔ၞߣᚻవߩㆇേᯏ⢻ࠍ
᷹ቯߔࠆ
ା㗬ᕈ  .706㨪 .851(ౣ࠹ࠬ࠻ᴺߦࠃࠆ )




ኻ⽎⠪ᢙ 1 ᐲߦޔ1㨪100 ฬ⒟ᐲ
ታᣉᤨ㑆 ⚂ 45 ಽ
⹏ଔᓧὐ ᐕ㦂ޔᢎ⢒ᐕᢙޔᕈ೎ߢ⺞ᢛߒߚ஍Ꮕ୯














































ޔ%5.71 ߇ޠࠆߔ᣿⺑ߊߔ߿ࠅ߆ࠊޟߡ޿⛯ޔߊᄙ߽ᦨߣ㧑1.91 ߇ޠ⹺⏕ߩ᣿⺑ޟޔߕ߹ 
ޠ޿ߥߒࠣࡦࠗ࡜ࡈޟޕߚߞߛ%3.6ޠࠆ૞ࠍႺⅣߥ߆㕒ޟޔ%9.7ޠࠆߔᘦ㈩ߦ߁ࠃ޿ߥ߈㘻ޟ
⸥߁޿ߣޠߒߥޟޕߚ޿ߡ߼භࠍ%8.4 ࠇߙࠇߘ߇ޠ߁⸒ߦ߁ࠃߊ⡞ࠅ߆ߞߒ߽᣿⺑޿㐳ޟ
















































































































































කߣ⼔੺ࠆ߃ᡰߢၞ࿾ 㧟߁ว߈ะߣ∝⍮⹺࠭࡯࡝ࠪ㧦✬ࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀ␩⑔ KHN 㧕㧡
8002ޔ65㧙45ޔ␠ႎᣨޔ≮
! 〣ታ 㓸․㧔” ᠲ૕࡯ࡄ࠶ࠣ࡝ࡈ࡝ࡈ“ ࠆߖߐൻᕈᵴࠍ⣖ 㒐੍∝⍮⹺㧦ሶ໪↰᧛ 㧕㧢
8.loV ࠕࠤࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦޔ㧕ߡߒᜰ⋡ࠍࠅߊߠᐽஜࠆ߇਄ߩᨐᚑ�ࡓ࡜ࠣࡠࡊ㒐੍⼔੺
 6002ޔ55㧙25ޔ41.oN
ޔࡦ࡚ࠪ࡯࠹࡝ࡆࡂ࡝ว✚ޔ㧕ߡߞߋ߼ࠍ㒐੍⼔੺ 㓸․㧔㒐੍∝⍮⹺㧦⟤⋥ን⍫  㧕㧣
 6002ޔ3501㧙7401ޔ11.oN 43.loV
